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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan dan
mendeskripsikan (1) pelaksanaan pembelajaran Desain Komunikasi Visual
Indoor kelas XI Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 9 Surakarta tahun
pelajaran 2014/2015 dari segi materi pembelajaran, media pembelajaran,
metode pembelajaran, model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran; (2)
hasil karya siswa selama mengikuti pembelajaran Desain Komunikasi
Visual Indoor kelas XI Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 9 Surakarta
tahun pelajaran 2014/2015; (3) hambatan belajar siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran Desain Komunikasi Visual Indoor kelas XI Desain
Komunikasi Visual SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan
menggunakan strategi studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang
digunakan: informan, tempat dan peristiwa, dokumentasi dan arsip. Teknik
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan: observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi.
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data dan review informant.
Analisis data yang digunakan analisis model mengalir (flow model
analysis).
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan pembelajaran desain
komunikasi visual indoor dilakukan tanpa buku panduan atau modul. Materi
yang disampaikan oleh pendidik dibuat  berdasarkan inisiatif sendiri yang
mengacu pada silabus. Dalam menyampaikan materi pendidik
menggunakan metode pembelajaran ceramah, demonstrasi dan
penugasanan. Evaluasi pembelajaran pendidik melakukan penilaian produk
dan penilaian proses meskipun tidak dilakukan sepenuhnya. (2) Hasil karya
desain peserta didik menunjukkan bahwa dalam pembuatan desain peserta
didik sudah memenuhi kaidah-kaidah desain komunikasi visual beserta
fungsinya. Karya peserta didik secara keseluruhan sudah sesuai dengan
materi yang diajarkan oleh pendidik dan sesuai dengan standart kompetensi
secara teoritis maupun praktik atau kognitif maupun psikomotorik. (3)
Faktor penghambat pembelajaran berupa minat peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran, sistem pembelajaran moving class, sarana koneksi
internet yang lambat, spesifikasi komputer yang tidak sesuai kebutuhan,
belum adanya buku panduan atau modul yang dibuat untuk memperlancar
pembelajaran.
Kata kunci: Pembelajaran, Analisis Karya, Desain Komunikasi Visual.
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ABSTRACT
Ika Dyah Lusiana. LEARNING PROCESS OF VISUAL
COMMUNICATION DESIGN IN THE ELEVENTH GRADE
VISUAL COMMUNICATION DESIGN PROGRAM OF SMK NEGRI
9 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, Teaching
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University Surakarta, 2015.
This thesis was written to identify and describe: (1) indoor learning
process of visual communication design in eleventh grade visual
communication design SMK Negeri 9 Surakarta in academic year
2014/2015 from the aspects of: learning material, learning media, learning
method, learning model and learning evaluation; (2) students’ creation
during indoor learning process of visual communication design SMK Negeri
9 Surakarta in academic year 2014/2015; (3) students’ inhibitor factors
during indoor learning process of visual communication design SMK Negeri
9 Surakarta in academic year 2014/2015.
This research is a descriptive qualitative research which used
embedded case study as the strategy. Data sources which were used are:
informant, place and event, documentation and archive. Purposive sampling
was used as the technique sampling while to collect data the researcher used
observation, interview, and document analysis. Triangulation and review
informant were used to check the validity of the data. Moreover, to analyze
data, flow model analysis was used.
The results of this research are: (1) indoor learning process of visual
communication design was held without any guidance book or module.
Learning materials which were given to students made based on teacher’s
initiative which is designed to be closely related to syllabus. In conveying
learning materials, teacher used lecturing, demonstration and assignment as
learning method. Teacher both did process and product evaluation although
they weren’t done thoroughly. (2) students’ design shows that in making
design they have completed the principle of visual communication design its
function. The designs are totally in line to the learning materials which were
taught by the teacher and also in line with standard competence theoretically
and practically or cognitively and psychomotorically. (3) students’ learning
process inhibitor factors are students’ interest in attending learning activity,
moving class learning system, slow internet connection, inadequate
computer specification, and unavailable guidance book or module which
should be made to facilitate learning process.
Keywords: learning, creation analysis, visual communication design
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MOTTO
“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang
mengatakannya ”
(Nabi Muhammad SAW)
“Kita tidak pernah tahu hasil dari apa yang kita lakukan, tetapi kita tidak akan
mendapatkan hasil jika tidak melakukan apa-apa”
(Mahatma Gandhi)
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